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KATAALUAN 
Selamat datang dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar kerana 
telah berjaya melanjutkan peiajaran ke UNlMAS. Anda sebenarnya telah 
membuat pili han yang tepat bagi memasuki UNlMAS kerana UNlMAS 
adalah universiti yang bersifat ke hadapan atau "forward looking)) dalam 
pengajian ilmu serta pembangunan insan. Ini adalah selari dengan 
kehendak anda yang bakal menjadi pemimpin yang cemerlang di masa 
hadapan. 
Peluang untuk mendapat tempat di universiti dewasa ini amat terhad. 
Oleh itu, anda sebagai kumpulan pelajar yang bijak akan terus 
meningkatkan tahap kebijaksanaan dan keiltizaman anda untuk terus 
menggarap kecemerlangan di sini. Saya yakin anda mampu menyesuaikan 
diri sepantas mungkin dengan budaya pembelajaran dan pengajaran 
UNlMAS. Dengan ini matiamat peribadi anda dan visi UNlMAS akan 
tercapai. 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia kini menawarkan tiga 
program pengajian di peringkat Sarjana Muda. Buku panduatl ini 
';;isediakan bertujuan membantu anda mengenali dan memahami ter.tang 
program-program tersebut dan semua perkara berkaitan fakulti. 
Akhir kata saya ucapkan selamat maju jaya. 
Prof Madya Dr Ibrahim Mamat 
Dekan 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Universiti Malaysia Sarawak 
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PENDAHULUAN 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Man usia (fSKPM) telah 
ditubuhkan dalam bulan Ogos 1993. FSKPM menumpukan pengajian yang 
berkaitan dengan minda, teknologi dan pemban$unan man usia. Secara 
ringkasnya Sains Kognitif adalah ilmu hasil gabungan pelbagai disiplin 
untuk memberi erti yang I"bih bermakna kepada perfungsian minda dalam 
menguasai dan menyampaikan ilmu serta membuat kesimpulan dengan 
cepat dan tepat mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa supaya tindakan 
yang berkesan dapat dilakukan dengan segera. 
Pembangunan Manusia pula bertumpu ke arah meningkatkan keupayaan 
individu untuk menjadi lebih berfaedah kepada pembangunan kendiri, 
kelual'8a dan masyarakat, di samping menjadi tenaga kelja yang cekap, 
mahir, inovatif dan beriltizam ke arah meningkatkan produktiviti 
ol'8anisasi. Sementara kewujudan berbagai inovasi dalam teknologi pula 
seperti komputer membolehkan ianya diserarkan ke dalam proses 
pengajian pembangunan manusia dan perfungsiall mental. 
Tidak dapat dinafikan bahawa keupayaan menggunakan mirlda denzan 
baik adalah teramat penting. Keupayaan ini bukan sahaja membolehkan 
seseorang itu menjadi cekap dalam penguasaan iImu tetapi juga 
berkeupayaan memberi penafsiran yang bermakna mengenai personaliti 
dan tingkah laku manusia dalam interaksinya seharian. Di sini jugalah 
letaknya kaitan rapat di an tara perfungsian minda dengan pembangunan 
manusia. 
Di Malaysia, desakan untuk menjadi sebuah negara yang maju semakin 
hebat. Kejayaan ini pada akhirnya terletak kepada tahap keupayaan 
sumber manusianya. Dengan demikian keupayaan untuk mengurus serta 
memajukan potensi dan keupayaan manusia dengan menggunakan 
kecanggihan teknologi menjadi sangat penting bagi menjayakan Visi 2020. 
UNlMAS menyedari hakikat ini dan FSKPM ditubuhkan bagi menangani 
kehendak tersebut. Dengan demikian semua program pengajian, 
penyelidikan dan persidangan yang terdapat di FSKPM adalah ke arah 
memahami dengan lebih mendalam mengenai operasi mental serta proses 




Secara keseluruhan,objektif FSKPM adalah seperti berikut:-
1. Menyediakan program pengajian yang berkesan bagi mengeluarkan siswazah 
yang arif dalam menangani perfungsian mental, peningkatan keupayaan dan 
produktiviti manusia serta penggunaan teknologi dalam aktiviti tersebul. 
Ii. Menghasilkan kajian ke arah meluaskan iImu, khususnY!l mengenai fungsi 
minda dan pembangunan manusia melalui penggunaan teknologi terlcini. 
iii. Mewujudkan kemudahan dan suasana yang posilif bagi aktiviti 
pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan di fakulti. 
iv. Meningkalkan hubungan keIjasama di nntara fakulti dengan pihak luar 
(termasuk universiti, industri dan badan-baclan kerajaan) di peringkat negeri, 
kebangsaan dan antarabangsa. 
v. Menjadikan fakulti terkenal dalam bidang Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia di rantau Asia. 
SY ARAT KEMASUKAN 
PROGRAM SAINS KOGNmr 
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau y.mg setaraf dengannya dan memperolehi 
kelulusan yang baik dalam Bahasa Melayu/Malaysia, Bahasa Inggeris Dan 
• Lulus Sijil Tinggi Perseko1ahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat 
kclulusan Cred E dalam Matemalik dan Sains. 
Atau 
• Satu matapelajaran dengan Cred E serta d:.la matapelajaran dengan Cred R dalam 
Matematik dan Sains 
Kell1YJ'lbm Kc.< KJulS 
• Mempunyai Diploma Sains KDmputer atau Diploma Sains dengan kelulusan yang baik 
dari mana-mana institusi yang diiktiraf; 
Mempunyai kelulusan Sijil Matrikulasi Sains Universiti tempatan ; 
• Mempunyai Sijil Diploma Pergurtiiln Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunyai 
kelulusan yang baik dalam bidang Matematik/Biologil Sains KDmputer dan mempunyai 
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun 
• Mempunyai kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senal 
M.'lklumat Lain 
• Kcutalllllan akan dibel'i kepada calon yang mempunYlli kepujian dalam matapelajaran 
Matematik dan Fizik di peringkat SPM 
Keut:>maan juga akan diberi kepada calon yang mendapat kelulusan yang baik dalam 
mntapeiajal'an Pengajian Am, Matematik atau mana-mana dun mata pelajaran berikut : 
fizik, Kimia, Biologi atau Pengkomputeraan di peringkat STPM dan lulu! sekurang· 
kurangnya dengan Band liga (3) dalam MUET. 
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PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya dan memperolclu 
kelulusan yang baik dalam Bahasa Melayu/Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris, Dan 
• Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang selaraf dengannya dan lulus 
dua (2) malapelajaran dengan Gred E. 
Atau 
• Lulus satu (l) mala~1,ajaran dengan Gred E dan dua (2) malapebjaran dengan Gred R, 
Kelayakan KC"s Khas 
• Mempunyai Diploma dengan Kelulusan yang baik dari mana-mana instilusi yang 
diikliraf dan yang ada kaitan dengan program yang dipohon, atau 
• Sijil Diploma Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunyai pel\galaman 
mengajal' sekurang-L;urangnya lima tahun, atau 
• Mempunyai k:elulusan Sijil Matrikulasi Universiti lempatan, atau 
• Mempunyai k:elayakan lain dan/atau pengalaman yang diil..1iraf oleh Senal. 
Lain - Lain Maklumat 
• Keufamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai kepujian matapelajaran 
Matematik: dan Bahasa Inggeris pacta peringkat SPM Atau 
• Keutamaan juga akan diberi k:epada calon yang mendapal kelulusan yang baik dalam 
mafapelajaran Pengajian Am diperingkat STPM dan luIus sel..-urang-I..-urangnya 
mendapat Band figs (3) dalam MUET Atau 
• Calon-calon daripada ketiga-tiga aliran Sains, Saslera dan Agama layak memohon 
program ini. 
PROGRAM KAUNSELING ORGANISASI 
• Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang selaraf dengannya dan memperokhi 
kelulusai. yang baik: dalam Bahasa Melayu/Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris Dan 
• Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) alau yang selaraf dengannya dan lulut 
dua (~) matapelajaran dengan Gred E Atau 
• Lulus salu 0) mala pelajaran dengan Gred E serta dua (2) matapelajaran dengan Gn:d R. 
Kelayabm Kes Khas 
• Mempunyai Diploma dengan Ke1ulusan yang baik dari mana-mana inshtusi yang 
diiktiraf dan yang ada kailan dengan program yang dipohon, atau 
• Sijil Diploma Pergutllan Kementerian Pendidikan Malaysia dan mempunyai pengabm:1I1 
mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, atau 
• Mempunyai kelulusan Sijil Matrikulasi Universiti tempatan, atau 
• Mempunyai kelayakan lain dan/atau pengalaman yang diikllraf oleh Sena!. 
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Lain - lain Maklumal 
• Keulamaan abn diberi k.epada calon yang mempunyai k.epujian malapelajaran 
Malematik dan Bahasa Inggeris paJa peringkal SPM. 
• Keutamaan juga abn diberi k.epada calon yang mendapat kelulusan yang bail:: dalam 
matapelajaran Pengajian Am di peringk.al STPM dan lulus sekurang-kurangnya 
mendapat Band tiga (3) dalam MUET. 
• Calon-calon daripada ketiga-tiga alil'an Sains, Sastera dan Agama layak memohon 
program ini. 
YURAN PENGAJIAN SESI 2000/2001 
,'rogram Pembangunan Sumbel' Manusia 
Program Sains Kognitif 
Program Kaunseling Organisasi 
Pendaftaran (Bayaran sekali sahaja)* 
Takaful (Bayaran Setahun Sekali) 
Bayaran Setiap Semester Pengajian 










Cagaran Kolej Kediaman 
Aluan Pelajar 















.. Cagaran boleh dituntut balik selepas tamat tempoh pengajian . 
••• Andaian semua pelajar baru diletakkan dalam bilik berkongsi 2 orang. 
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PROGRAM PENGAJIANYANG DITAWARKAN 
PROGRAM SAINS KOGNITIF 
Konsep dan Kosionol 
Eksploitasi kepintaran manusil dengan jayanya merupakan asas kemajuan manusia cIalam 
masyarakat. ]usteru itu, kajian tentang mekanisme dan proses kepintaran manusia adalah 
penting untuk mendedahkan teknik yang boleh meningkatkan prestasi kclja, c1alam bidang 
seperti pengurusan, pembelajaran dan pengajaran. Kefahaman ten tang kepintaran manusia 
juga adalah intipati kepada pembangul1lln sistem pintar (inlelligenl syslemSi . Sistem pintar ini 
mempunyai kecekapan dan 'kepintaran' tertentu bagi membolehkannya membantu manusia 
menjalankar. t<lgas mereka dengan berkesan. Sesungguhnya, menjelang abad barn, Iebih 
banyak inovasi pintar seperti ini diperlukan. 
Saim Kognitif merupahln satu bida.ng yang mengkaji tentang kepintaran manusia (nalura) 
inlelligencc) dan kepintaran buatan (artificial inlelligencc) serta aplikasi kedua-dua 
kepintaran ini untuk meningkatk<!.n prestasi kelja manusia. la merupakan bidang pelbagai 
disiplin yang merangicumi psikologi, falsafah, sains komputer, linguistik dan neurosains. 
Secaraumumnya, pembelajaran kemahiran kognitif secara saintiftk melibatkan 
• kajian tentang fungsi dan proses kepintaran manusia: bagaimal1ll manusia boleh menjadi 
pintar? 
penggul1ll3n teknologi terJrini untuk membangunkan sistem komputer atau mesin yang 
memiliki ciri kepintaran manusia. Ini melibatkan apJikasi kepintaran buatan (artificilif 
inlelligence)seperti sistem pakar (expert syslemSi, rangkaian neuro buatan (artificial 
neural nelworkSi, pengkomputeran linguistik, simulasi dan realiti maya. 
penggul1llan prinsip ergonomik / faktor rnanusia untuk menerapkan eiri keselesaan, 
keselamatan dan 'mesra pengguna' (user friendljJ dalam reka bentuk dan 
pembangul1lln perkakasan atau perisian. 
Sesungguhnya, pen: .etahuan dalam bidang ini adalah penting untuk hampir semua bidang 
kelja keral1ll ia melibatkan aplikasi pengetahuan tentang kepintaran man<lsia untuk 
memperbaiki atau 1l':l"P.ka bentuk teicnologi baru serta membantu meningkatkan prestasi kelja 
untuk pelbagai sektor. 
SENARAI KURSUS PROGRAM SAINS KOGNITIF 
KURSUS TERAS PROGRAM 
'-(0"./ I ~I~:-."/ ~TII'Ii;1H' · I'.:~~71, - i1r',~m""'"~ ~ 
: III,.., ~ ~~r§ .."~; ;lL /~'~Jj-,-- !. ,,:,.:,: ... :;ii-.J .. -
KMK 1013 Neurosains Kognitif 3 TIP 
CoxllJ1iYe Neuroscience 
KMK 1022 Falsafah Minda 2 T 
Philosophy of Mind 
KMK 1032 Kognisi dan Rek,abentuk 2 T 
Co~nilion and DcsJ~n 
TMC 1413 Pengllntar Perkomputeran 3 T 
Inlrooiuclionlo Compulin.~ 
TMC 1813 A!'3s-asas Sains Komputer 3 T 
Foun.ialion of Q)myuler Science 
TMC 1433 Struklur Data dan Algoritma 3 T 
Dala S!rocluJ'<: alld AJ~oJilhm 
PBT 1013 Pengantar Linguistik 3 T 
InlroJuclionlo Linguislic 
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KMK 2012 Logik dan Prolog 3 T 
LoJ(ic and Pro/Oj( 
KMK 2022 Kallrulus dan Algebra Linear 2 T 
Calculus and linear AiJ(ebra 
KMK 2033 Grafik Komputer dan Simulasi 3 T 
ComJ'lJter Graphics and Simulation 
KMK 2043 Realiti Maya 3 T 
Virtual Reality 
KMK 2053 Ergonomik Kognitif 3 TIP 
Erionomic cO;s:nJ~ive 
KMlC 2063 Asas Kepintaran Buatan 3 T 
foundalioll of ArtjfjcillllnteJ/~ence 
KMlC 2073 Ranguian Neuro Buatan 3 T 
Artificis/ Neurlll Network 
KMlC 3012 Sistem Paur 2 T 
Expert System 
KMK3022 Pemodelan Fenomena Kognitif 2 T 
Cognitive Phenomena ModeJ/iroJ( 
KMK3033 Interaksi Manusia-Komputer 3 TIP 
Human - Computer Interaction 
KMlC 3042 Kognisi dan Pembelajaran 2 T 
CogIlilion and leMnim 
KMlC 3053 Perkomputeran LinguisliJc 3 T 
Computati<Jnal linguisiic .-
KMK 3062 Visi Komputer 2 T 
Computer Vision .-
KURSUS TERAS FAKUL11 
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PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
Konsep dan Rasional 
Setiap organisasi atau industri memerlulcan tenaga sumber manusia yang sentiasa cekap, 
berilmu, inovatif dan beriltizam. K.eupayaan dan sikap beginilah yang akan menjamin 
lcejayaan dan peni.ngb.tan produktivili bagi sesebuah organisasi. Oi Malaysia, pekerja yang 
mempunyai chi begini amal d:perlulcan bagi merealisasilcan visi 2020. Oleh itu program ini 
bertujuan menghasillcan siswazah yang mantap deilgan ciri-ciri tersebut. 
Di dalam program ini, pelajar alcan pelajari pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan kemahiran 
untuk meningbllcan produktiviti sumber manusia ke tahap yang paling maksima. Pelajar 
akan dibimbing untuk menganalisis dan membuat sintesis mengenai pelbagai lingkahlaku dan 
inleraksi manusia dalam sebuah organisasi. Pelajar juga alcan didedahl.:ln kepada situasi 
sebenar melalui keIja praktikllm. 
Pengetahuan ini membolehkan siSWlU.l\h program ini nanli berfungsi sebagai Pengurus 
Sumber Manusia, Pegawai Personel, Pegawai Lalman, Pegawai Pemajuan, Pegawa. !"'ruh dan 
pekeljaan-pey.erjaan lain atau jawatan yang ada berkaitan dengan pengurusan dar. 
pembangunan $umber manusia. 
SENARAl ICUKSUS PKOGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSlA 
ICUKSUS TERAS PROGRAM 
. ":.J1j(JJI. - G-" . . ~ :a*·f I Credit " HoUn 
EBM 1013 Pengurusan ." 3 
i"EiiEI053 
Mimll}(cmenl," 
Prinsip Ekonomi 3 
Principles Economic 
YJ"tS 1023 Penzurusan Sumber Manusia 3 
HullUUl Rt::IO= MlUlllf(ement 
KMS 1033 Pembangunan Sumber MAnusia 3 
Humlfn Jlesc!= Development 
KMS 1042 Psikologi Perlcembangan MAnusia 3 
Psych%gy ir. HumlUl 
Development 
SSB 2053 Undang-Undang Perburuhan 3 
LalxJUrLaw 
SSB2063 K.esatuan SekeIja dan Sistem 3 
Hubungan Industri 
labour Union B.lid Industrial 
Relations System 
KMS 2012 Pengajaran dan Pembelajaran 2 
Berkesan 
Effe.::tive Teachi~ lUld Le8rni~ 
KMS2023 Penrekaan dan Pcngurusan 3 
Program Latihan 
Design lUld Management of 
Traini~ f'ro:<rammes 
KMS2032 Perancangan Sumber Manusia dan 3 
Sirategi 














KMS2043 Kaunseling dan Pembangunan 3 TIP 
Keljaya dalam Organisasi 
Queer Development in 
Orxanisations 
KMS 2053 Tekilologll'endidikan 3 TIP 
EduCiltionlli Technolo~y 
KMS 2062 Pengurusan Kualiti dan 2 T 
, Produktiviti 
I 
Maruging Quality and 
Productjyj~ 
KMS20n Pengurusin Pampasan dan Faedah 3 TIP 
Compesation and iknelits 
Management 
KMS 3023 I Penilaian Prestasi 3 T 
Performance Appraisal 
KMS 3013 Model.~ntlj{ dan Pengurusan 3 T 
. Cognitive MOdelling and 
Man6gement 
KMS 3042 Keselamatan dan Kesihatan 3 T 
Pekerjaan 
I OcCUpAtional Safety IlJld Hellith 
KMS 3043 I Sistem Maklumat Sumber Manusia 3 TIP 
Human Resource lnfomlllticm 
1 System 
KMS 3053 Pengurusan Strategik 3 T 
Strategic Management . . 
KURSUS TERAS FAKULTl 
L 17.~r ··1 : '( I \-I")~' '1 1[l;e'l~ ~·.Ii I I ', ' !"f'ifli71WI'~'l --:.:~.: . • 7>1- • '_j:.:~l( , ... I" . " ',,:.: j!:!~ .. 
KMf 1013 Pensenalan Sains Kognitif 3 TIP 
Introduction to Cognitive Scknce 
KMF 1023 PSlkologi Kognitif 3 TIP 
Co~niiive Psycho/~ 
KMF 2013 Ma3 Statistik 3 T 
Basic Statistic 
KMf2033 Pengkae(ilIhan Penyelidikan 3 T 
I Research Methods 
KMF 2043 ~nisi dan Tingkahlaku 3 T 
Cognition and BeilaviC'ur 
KMf 2055 Latihan Industri 5 T 
Industrial Traini/W 
KMF 3014 iTojek Tahun Akhir 4 T 
Finlli Year Project 
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PROGRAM KAUNSELING ORGANISASI 
Ko •. sep dan Rasional 
Kewujudan Akta Kaunselor 1998, telah menjadikan kerjaya seorang kaunselor sebagai 
profesion yang diiktira' oleh kerajaan scpcrti profesion kejuruteraan, kedoktoran dan 
perakaunan. Pendekatan multidispilin yang ditaWlirkan untuk program ini menjL;rus kepada 
kefahaman kognitif dan pembangunan organisasi yang menjadikan pelajar berupaya melihat 
sesuatu isu d:alam konteks yang sesuai dengan perubahan semasa. Kdunselor yang efektif 
bakal dilahirkan melalui program ini yang mempunyai kecekapan memahami persekit"ran 
organiasasi yang mencabar dan faktor-faktor berkaitan untuk mengendalikan proses 
kaunseling supaya kehendak Idien dan organisasi dapat dipalldankan. Program ini mampu 
memenuhi kcperluan semasa organisasi kerana ia turut mengambil kira elemen teknologi 
maldumat dan ergonomik. 
Bidang-bidang pekerjaan yang bakal disandang oleh siswazah program ini adalah Kaunselor 
Industli, Pengawai Sumber Manusia, PengaWlii Perhubungan AWlIm, PengaWlii Khidmat 
Sosial, Pengawai Tadbir, Perunding Perkhidrnatan Kaunselillg dan lain-lain jaWlitan berkaitan 
di sektor-sektor pembuatan, perdagangan borong dan runcit, restoran dan hotel, 
perkhidmatan kewangan, harta benda dan perniagaan, masyarakat dan .'<Osial. 
SENARAI KURSUS PROGRAM KAUNSELING ORGANISASI 
KURSUS TERAS PROGRAM 
<.'.1 I . - :.... ... ; -fll~~lt~ ~c, ~.,-~., .. {II 0' II' 
~ ~;} 
., .. 
:.J:~ :~~" --- . --
KMS 1023 Pengurusan Sumber Manusia 3 
Human Resource Mluu«ement 
KMS 2023 Penreka.an & Pengurusan Program 3 
tatihan 
Design and MilJ1lI.gement of Training 
. Proi.rnmme 
SSB 2053 Undang-Undang Perburuhan 3 
LIlbourlaw 
SSB 2063 Kesatuan Sekerja dan Sistem 3 
Hubungan Industri 
! !fbour Union and Industriai Relation 
System 
KMK 2053 Ergonomik Kognilif 3 
CoJ(nilive ErJ(onomics 
KMC 1013 Falsafah dan Prinsip Bimbingan dan I 3 
Kaunseling 
The Philosophy and Principles 0/ 
Guidance and Counse1linJ( 
KMC 1023 Teoli Kaunseling dan Psikoterapi 3 
("I" Gr . ... ;, 
~ .- ~-. 









Counselling Theory and Psychotf"rapy 
Psikologi Bilazim 2 T 
Abnormal PsycholoJ(Y 
KMC 1043 Komunikasi Interpersonel dalam 3 T 
Organisasi 
Interpersonal Commucation in 
Or,f(anisafion 
KMC 1053 Psikologi Industli 3 T 
Industrial PsycholOJ{)' 
KMC 1063 Praktikum Kaunseling 1 (Individu) 3 T 
Counse//inJ( Practicum 1 (Individual} 
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!\MC 2012 Kaunseling Keljaya 2 T 
Career CounselliM . 
KMC 2022 K.aumcling Silang Budaya 2 T 
Cress-CUltural CounseUiM 
KMC 2033 Pengujian Psikologi Dalam Kaunseling 3 T 
Counsellin,x I'$ycholoJ{ica/ Tesfin,x 
J(},1C 2042 I Kaunseling Kelompok 2 T 
Group CounselliM 
KMC 2053 Pralctikum Kaunseling II (Kelompolc) 3 T 
Counselin,x}'raticum II (Group) 
KMC 2062 I Perundingan Kaunseling di Dalam 2 T 
Organisasi 
Counsellins Consults lion in 
OrxaniSiltion 
KMC 2073 Seminar 1: Isu K.aunseling Dalam 3 T 
I Organisasi 
Seminar 1 : Couns:lling Issue. in . 
OrxaniSiltion 
KlvK 3013 Seminar 2 : Isu Kesan Teknologf dan 3 T 
I Peranan Kaunseling Dalam Organisa$i I Seminar 2: Counselling Roles and 
Technological Impact Issues in 
OrxaniSilfion 
KURSUS TEAAS FAKULTI 
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KURSUS PEMBANGUNAN GENERIK 
UNTUK KEMASUKAN SESI 2000/2001 
I ~MIi"f'1 , 
~J~ r.~~_ 
Ketrampilan Pembelajaran dan 1 I (semeste r J) 
Pell.\turusan Oiri 
English For Social Purposes 0 I ( sel1\~s t e r I ) 
(ESP) I 
PBI0052 English for Academic Purpose . 2 I a tau 2 (se mester I ~t ~ lI 2) i 
(EAP) 
PBI0062 English For ProCessional 2 I atJU 2 (semester 1 a tall 2) 
Purroses (EPP) 
TMX 0011 Komputan Pennuna I 1 (semeste'r I ) 
TMX0022 Alatkuasa untuk Pekeria IImuan 2 I (semester 2) 
Bahasa 3 Bahasa Ketiga (I dan II) 4 , I a tn u 2 (semester I a tau 2) j 
PPX 1012 Aktiviti Senggang 2 1,2 da n 3 (setiap semes ter) I 
i 
PBM 2022 Bahasa Melavu I 2 Z (semester 2) 
SSX 0011 I TITAS 1 I 2 ~tau 3 (semeste r I ci:1l1 Z) 
SSX 0021 TITAS 2 I 2 a tau 3 (semes ter 1 da n 2) 
EBX 0022 Seminar Isu-isu Semasa 2 2 a tau 3 (se mester I dan 2) 
Nota : Walaubagaimanapun, Kursus PeJabanaan ini tertalcluk kepasa pcrubahan da n 
kelulusan Sena! UNIMAS sehinW dimaklumkan kemudian. 
Jawatankua.sa Pendidikan dan Latihan (JPL) bersetuju dengan penawaran Ku rsus 
Pembangunan Generik 20 jam kredit dan penawaran dimulakan pada sesi 2000/ 200 I untuk 
pelajar kemasukan 2000/2001 sahaja. Pelajar -pelajar lama masih mengil.-ut i Kursus 
Pembangunan Generik sedia ada. 
Pusat Penzajian Bahasa 
Kursus Generik Bahasa di bawah Sistem Pen~aj i a n Ti,r.;u Tu hlln (SriT) 
Oi bawah perlaksanaan Sistem Pengajian Tiga Tahun (srrn , ku rslI s ~<' ne ri k \\'aJib Idlll 
dikurangkan kepada 20 jam \credit di mana 10 kredit telah d iperuntll kkan kepaj~ ku r~ lI s 
generik bahasa yang dita:~arkan di Pusat Pengaj ian Bahasa. Senarai ku rsus ~cncrik b;t !1aS:1 
tersebut adalah seperti ber:!;-ut: 
Bahasa Inggeris (4 \credit) 
PBI 0030 Engiish for Social Purposes 
PBI 005 2 English for Academic Purposes 
PBI 0062 English for Professional Purposes 
Bahasa Melayu (2 \credit) 
PBM 2022 Bahasa Melayu 
Bahasa Ketiga (4 \credit) - pilih satu bahasa sahaja 
PBJ 101 2 Bahasa Jepun 
PBR 101 2 Bahasa Rusia 
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PBCI 012 Bahasa Mandarin 
PBY 1012 Bahasa Isyarat 
PBA 101 2 Bahasa Arab 
PBP 1012 Bahasa Perancis 
PBI 0030 English for Social Purposes mempunyai nilai kredit 0 dan pengambilan kursus ini 
dikira sebagai di luar kurikulum universiti. Statusnya adalah lulus/lcandas. Kursus ini adalah 
khas untuk pelajar yang mtndapat gred 7, 8 dan 9 bagi subjek Bahasa Inggelis di peringkat 
SPM atau band 1, 2 dan 3 untuk MUET. Tujuan kursus ini acialah untuk membantu pelajar 
memperbaiki penguasaan Bahasa Inggeris bagi menyedialran diri untulr; mengikuti kursus 
seterusnya. 
\ 
PBI 0052 English for Academic Purposes adalah untuk pelajar yang mempunyai !credit (gred 
6,5,4,3,2,1) bagi subjek flahasa Inggeris di peringkat SPM atau band 4,5,6 untuk MUE"L 
Dalam perlaksanaan SPTT, kursus ini adalah peringkat pertama untuk kursus generik Bahasa 
Ing.?,eris. Lulus dalam kursus ini adalah pra-syarat untuk kursus seterusnya, PBl 0062 English 
for ProfeSJional Purposes. 
Bahasa Ketiga adalah ditawarkan da,lam dua peringkat iaitu peringk.1t satu (10 1 ~ '; dan 
peringk.1t kedua (2022) . Lulus peringk.1t satu adalah pra-syarat untuk mengikuti per·.ngkat 
kedua. Bahasa Isyarat (PBY 1012) adalah dihadk.1n ,",ntuk pelajar jurusan Kedoktonn dan 
Kejururawatan (fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan), j<1rusan TESL (Pusat pengajian 
Bahasa) dan jurusan Kebajikan Masyarak.1t (Fakulti Sai!u Sosial) yang mernilih bahasa il i. 
renawaran kursus generik Bahasa Inggelis seperti yang disenaraik.1n di alas akan b.:rmula 
pada semester 1 sesi 2000/1 . Walau bagaimanapun. kursus generik Bahasa Inggeris yang 
baru akan dilaksanak.1n secara berperingk.1t. Ini adalah untu:C melengk.1pkan kitaran kursus 
Bahasa InggeJis dalam sistem 'lama' yang perlu diikuti oleh p::lajar yang mendaftar paela sesi 
sebelumnya. Jadual belikut acklah unjuran penawaran kursus generik Bahasa lnggeris di 








Tahun 1 1 Kemasukan Pertama sr.si 2000/1 
dengan S.PM English gred 7,8,9 atau MUET 1,2,3. 
Tahun I/Kemasuk.1n Pcrtama sesi 2000/1 dcngan SPM 
English gred 6,5,4,3,2,1 atau MUET 4,5,6. (vcrsi aliran Sa ins) 
Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBII032 dan juga pelajar 
yang mengulang kerar1.1 gaga I kursus ini semasa semester 2 
sesi 199912000. 
Dari sistcm 'lama' yang telah lulus PBI 2052 semester lalu. 
Termasuk 
yang telah gagal kursus ini semester lalu dan perlu 
mengulang. 
Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBI 3052 semester lalu. 
Termasuk yang telah gagal kursus ini semester lalu dan perlu 
mengulang. 
'I Sem 21 2000-  
PBI0030 
PBI0052 
Sekiranya aela yang gagal kursus ini semester lalu dan perlu 
mengulang. 
Lulus PBI 0030 semester lalu. Termasuk yang telah g,,~a l 
kursus ini ! semester lalu dan periu mengulang. (versi aliran Sastera) ._ 
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PB: 0062 Lulus PBI 0052 semester lalu. 
PBI2052 Sekiranya ada yang gagal kursus ini semester lalu da n perlu 
mengulang. 
PBI3052 Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBI 2052 semester lalu . 
Termasuk 
juga yang telah gagal kursus ini semester lalu dan perltl 
mengulang. 
PBI3062 Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBI 3052 semest~r 1:1'11 . 
Termasuk juga yang telah gaga 1 kursus ini semester blu dan 
perlu mengulang. 
Sem II PBI 0030 Tahun Satu/Kemasubn Peliama c!ensan SPM f.nSli$h gl'cd 
2001-2 , 7,8,9 atau MULT 1,2,3. 
PBI0052 Tahun Satu/Kemasukan Peliama dengan SPM Engli~ h sreci 
6,5,4,3,2,1 atau MULT 4,5,6 .(vcrsi aliran Sa ins) 
PBI 0062 Lulus PBI 0052 semester lalu. Terl11asuk yang tebh g:Ii''' : 
kursus ini semester lalu dan perlu menguiJng. 
PBI3052 Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBI 2052. Tennastlk yang 
gagal kursus ini semester lalu dan perlu menguiJng. 
PBI3062 Dari sistem 'lama' yang telah lulus PBI 3052 semestcr bill. 
Termasuk yang gagal kursus ini semester lalu dan perlll 
men~lan)1;. 
Sem 21 PBI0030 Tahun Satu/Kemasukan Pelial11a c!engan SPM English gred 
200\-2 7,8,9 atau MULT 1,2,3. 
I 
PBI0052 Tahun Satu/Kemasukan peliama c!engan SPM Englisl: sred 
_,6,5,4,3,2,1 atau MULT 4,5,6. (versi aliran Sastera) 
.'" 
PBIG062 tulus PBI 0052 semester lalu. Tennasuk yang gagal lall-sus ini 
semester lalu dan perlu mengtllang. 
PBI3062 Dari sistem 'lama' yang lulus PBI 3052. Tennasuk yang tclah 
gagal lcursus ini semester lah' dan perlu l11engulang. 
PBI 0030 English for Social Purpose~ 
PBI 0052 English for Acz:c!emic Purposes 
PBI 0062 English for professional purposes 
PBI 1032 Communicative Structure" anc! Skills 
PBI 2052 Acac!ernic Reading and ',:ti1ing 
PBI 3052 Business Couununication 
PBI 3062 Professional Report Writing anc! Oral presentation 
Berdasarkan jadual di atas, adalah dianggarkan yang kursus generik Bahasa Insgai~ yang 
baro c!iperkenalkan dalam SPTT (PBI 0030,0052 dan 0062) akan dilaksanakan sepenuhnya 
pada semester 2 sesi 200112 menggantikan lcursus-kursus Bahasa In&geris yang ditawarkan 
dalam sislem 'lama' (PBI 1032,2052,3052 3062) yang dijangka akan mcnghabisk;ln 
kitarannya juga pada semester lersebut. 
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1\10DUL KURSUS PELENGKAP 
fAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
Bagi pelajar yang mengambil Modul Pembangunan Sumber Manusia mereka diwajibkan 
mengambil scmua kursus dari Sahagian A dan 3 kreJit dari Bahagian B . 
.. Bagi pelajal' rEB yang telah mengambil tBM 1013, mereka perlu mcnggantikan lcursus itu 
dengan kursus lain dalam Bahagian B. 
PI (, P S beMAn ' : , . . t ~;:;-I'-~S;~ · :~ .. ;-, ~ II . ,~ . -. -II "'-TO' @ . • •. , , " . ' .f . " 
I • ' • I ";1/ \ "):T, ';To!; ~-~ - .----.-. - .. . -- .~ • __ L _~ _ I 
BahapnA 
tBM 1013 Pengurusan •• I 3 1 
Manllgement 
KMS 1023 Pengurusan Sumber Manusia 3 1 
Humall Resource Man~ement - I 
Sahagian B 
I(.\1S2023 Penl'ekaan dan Pe:1gumsan Program Latihan 3 2 
Des~lI and Manllxemenl ofTrllinin.~ P/"oj!,rammes 
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KMS 2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya 3 I 
dalam Organisasi 
Counselling and Cnreer Development 
in OIYanisations 
KMS 2073 Pengurusan Pampasan dan Faedah 3 I 
Compensation and iknefits 
, Man~ement 
KMS 3043 Sistem Maklumat Sumber Manusia 3 2 
lIuman Resource Information System 
•• Bagi pelajar FEB yang telah mengambil EBM 1013, mereka perlu menggantikan l.'1trSus illl 
dengan lrursus lain dalam Bahagian B . 
• Pelajar memilih mana-mana kursus KMK 2053 atau KMK 3033 harus terlebih 
dahlulu mengambil kursus KMF 1023. 
FAKULl1 EKONOMI DAN PERNlAGAAN 
1 : ' ·;r - '~'t'1 
J-.. ·~'.I,. ';'(.-f -; < '. , . :~ (,-, 1 ~'L,I t,"'/; t '~ :' ~.("'.i"ili'V:~::. . . 
Prinsip Ekor.omi Prinsip Ekr.momi Prinsip Prinsip Ekonomi 
(EBE 1053) (EBE 1053) Ekonomi (EBE 1053) 
Semester 1 .1' 2 Semester I ~ 2 (EBE 1053) Semester J & 2 
Semester 1 &: 2 
Asas Perakannan ... Pema3&ran Pengurus::.n 
-~ 
Pengurusan 
(EBF 1033) . ..'EBM 1023) (EBM 1013) 
I 
(EBM 1013) 
Semester 1 Semester 1 Semester 2 Semester 2 
Asas Kewangan I Pemasaran Matematik Perigenalan 
(EBF 1023) I Industri Ekonomidan lcepada I 
(EBM 2013) Pemiagaan Pengurusan 
(EBQIJI3) Perlllagaan 
(EBM 1063) 
Semester 2 Semester 1 Semester 1 Semester 1 
Institusi Kewangan, I Pemasaran Ekonoml Pengurusan 
Pasaran Modal & Antarabangasa Pengurusan Strategilc 
Wang (EBF 2013) (EBM 3043) (EBE 2043) (EBM 3013) 
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 
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Ilcrikulnya adalah anlara syaral-syaral yang lelah dilelapkan seba Y1i panduan 
pelajar lerlibal: 
i. DilJiwarkan kepada pelajar falrulli Iaa • .:IaIIJiwilj;bkan men~ .ikuli 3lrursus (9 kredil) . 
2. Modul pelengkap fEB terbahagi kepada 4 bidang pengkhususan (kewangan, 
pemasaran, ei'.onomi dan pengurusan) . 
3. Memilih satu (I) dan 4 bidang, mengik~ti 2 kursus pada tahap 1 XXX dan 1 kursus 
ditahap 
2XXX) atau (3XXX) yang ditav·1rIcan. 
4. Setiap pelajar bebas memilih mengikuti bidang dan lrursus pelengkap yang ditawarkan 
fEB 
kecuali dalam keadaan dimana lcursus-kursus telah dijadilcan teras fakulti lain (rujuk 
jadual dibawah). 
5. Semua pelajar mengikuti pelengkap fEB wajib mengambil Prinsip Ekonomi EBEI023) 
K£CtTAJJ 
pelaja;' telah mengambil kursus EKONOMI sebagai teras di fakulti masing masing. 
6. Pelajar akan terlebih dahulu mengambil, melengkap dan lulus 2 lrursus (6 kredil) dan 
tahap Tahun 1 (lXXX) sebelum DIBENARKAN mendaflar untuk kursus ditahap (2XXX) 
atau (3XXX) 
yang ditawarlcan. 
7. Dalam usaha mengelakkan kesulitan, fEB telah mengenalpasti beberapa syarat syaral 
tambahan 
kepada pelajar pelajar dan falrulti tertentu:-
a. Pelajar FSKPM bagi program HID hanya dibenad In mengilruli pelengkap 
dalam 
bidang kewangan. pc:nwaran dan ekonomi. 
b. Pelajar nT hanya dtbenarkan mengikuti pelengkap d.alam bidang kewangan, 
pemasaran dan pengurusan. 
c. Pelajar yang mengilruti Pengantar Mikorekonomi (ESE 1033) dan Pengantar 
Makroekonomi 
(ESE 1043) sebagai kursus teras program dikecuali mengikuli Prinsip 
Ekonomi (ESE 1053). 
Walaubagaimana pun pelajar-pelajar diwajib mengikuti 2 lrursus lain 
ditahap (I XXX). 
~ . . . . . . ';4 . 
.... 1., \' . . .. \ '. ~ , ". f , \'~ ." \ ' 
Prinsip Ekonomi 
(EBE 1053) • FSKPM (HRD) 
Asa.! Perakaunan Pemasaran Pengurusan Pengurusan 
(EBF 1033) - (ESM 1023) · (EBM 1013) • (EBM 1013) - FSGK, fIT, 








FSKPM lelah menggugurkan EBMI063 (Pen~C!nalan kepada Pengurusan Perniagaan) 
dan EBE 2043 
(Ekonomi Pengul'llsan) dan Pengurusan Sirategik (EBM 3013) dari I,:ursus leras. Walau 
bagaimana pun 
FSKPM Idah menyerap Prinsip Ekonomi (EBE 1053) sebagai kursus leras. 
IS 
F AKULTI SAINS SO SIAL 
Pelengkap Kajian Antarabangsa 
international Studies 
'>t •• I 'I .Ilf ,',,;r, r;,. -ll ,~r.m··lr :~~'i, 
L~) ~j_·L!.!.. aI2? 













Pengena!an Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Anthropology and 
Sociology_ 
I 
Pengenalan Sains Politilc 
Introduction to Politicial Sci~nc~ 
Sejarah Hubungan AntarabangSa 
History of international Relations 
Organasasi - Organisasi Antarabangsa 
lnt~rnational Orxanisations 
Politik Antarabangsa Asia Pasifik 
Intanational Politics of th~ Asia Pacific 
Pengantar Undang-undang 
Antarabangsa 
I Introduction to Intanational Law 
Amalan Dipiomasi Moden 
Th~ Pr1lclic~ of Modan Dip/omae! 
Kcselarnatan dan Pertahanan Negara 
Security and National IJef~nc~ 
IS'.I-isu Hubungan Antarabangsa 
Cont~mporary Issues in Int~rnational I 
R~/at/ons 
' Dasar Luar Malaysia 
Malaysian Forei~n Policy 
II Perundingan dan Penyelesaian Konflik 
Negotiation and Conflict Resolution 
4: 















Pelengkap Politik dan Pemerintahan 
Govanmentand Politics . 
-~-, "0' '~\, I"", (( ''II:' 
&._~ •• ~-,-
. - . . . . 
SSFlO13 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
I Introduction to AnthrOP9~ and Soci<J/~ 
SSFl053 Pengenalan Sains Politik 
Introduction to FolilicaJ Science 
SSP2013 Dasar Awaml Public Folicy 
SSP2043 Sistem Politik Bandingan 
Compartllive FoliticaJ Systems 
SSP2033 Sistem Politic Mala~ 
Malaysian FolilicaJ Sys/em 
SSP2023 Pemikiran Politik Moden 
Modem Foli/iciaJ Thou~ht 
Pelenglcap Kajian Komunikasi 
Communication Studies 
: ... ;"'; : . ~ ,:-' ,- ~ ' ;r • '. 
... ~~ . 
ssr 1013 Pengantar Antropologi dan Sosiologi 
Introduction to Antropology and Sociology 
ssr 1053 Pengenalan Sairu Politik 
Introduction to PohHcal Science 
SSK 2013 Teori Komunikasi 
Communication Thcory 
SSK 2023 Media Massa 
MiJ:.sMedia 
SSK 2033 Penulisan Untulc Media Massa 
Writin,f? in Mass Media 
SSK 2043 Komunikasi Antara Manusia 
Interpersonal Communication 
'>SK 2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan Awam 
Principles and Practice of Public Relation 
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... 1 ;'I,.l, i, I . ~,-, ;:.~ . J 











~~-f' , ~,. J 
L .. _. __ ._ ...... 
~ '--;.(f --.--~] ~ I ~'Ir P <i1,,!, . ____ -_ _ 
SSK 3023 Komunikasi Organisasi 3 2 
O!}IllniSll/io,!. CommuniCll/ioll 
SSK 3033 Komunibsi ~~rporat 3 1 
Corpora/e CommuniClllion 
SSK 3053 Komunikasi Antarablingsa 3 I 
In/erna/iona': CommuniClllion 
SSK 3073 Komunikasi Antara Budaya 3 2 
Inler-culluraJ CommuniClllion 
SSK 3113 Teknologi Komunikilsi Manusia 3 2 
TerJdni 
New Technologies of Human 
CommLlniClllion 
FAKULTI~URUTERAAN 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
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Pelengkap Kimia 
~-.. -r' ~.'...-- .. -~ilir~ ,,,,-;, .- - 1"W;tftYf r""'~~m . , ., ~ L~~ r - • ___ ;.-,~~.~-~ 
STKI032 Kimia fizikal & Organik 2 
Ol"Jlanic.f Physical Chemistry 
STK 1042 Kimia Analisb ~n Bukan Organik 2 
Inol"Jl8Jlic and AnalvticaJ Chemistry 
, STK 2203 
I 
Kimia Alam Sekitar 3 
EnYiromental Chemistry 
STT 3642 I' Pengauditan dan Penilaian A1am Sekitar 2 
Environmt:ntal Auditing and Impact A.sst:ssment 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
,7;{lr.I",. ~I I~~' 1',,1, I:" .' I "', I. I - ,":,,' .... : ". - I 
I . . , .;-~ . I, . ):1. , I ~ __ I i 
TMCJ413 Pengantar pengkomputeran 3 I 
Introduction to Computing 
TMCJ433' Struktur Data dan Algorithm 3 2 
Data Strocturt: and Algorithhm 
TMClOI3" Konsep & Metoclologi Sistem 3 2 
Maklumatlnfonnalion 
Systems MethcxlolO8Y 
TMC1033 Pangkalan Data dan Pencapaian 3 2 
Maklumat 
Database and lnioanation 
Retrieval 
TMC2013 Pengkomputeran ViSual 3 1 
Visual Computing 
TMG3013 Lebuhraya Maklumat :l 1 
lnioanotion Superhighway 
. ' 
Pelajar fSKPM (Program Sains kognitif) t:dale dibenarkan mc;ngambil pelengkap 



























• Hanya unluk pelajar fakulti Kejuruteraan yang menl9lmbil )JClengkap fak.ulti Teknclogi 
Maklumat bagi mo:nggantikan TMC 1413 . 
•• Hanya untuk pelajar fakulti Ekonorni dan Pemiagaan yang mengambil pelengkap 




PUSAT PNEGAJIAN BAHASA 
PROGRAM TESL 
: . . . .. 
\ ~'.', r~~- , I • t 10..' .. , .1\, I" . . . 
PST 1013 introduction to lillJluistics 
PST 2073 PsychoJinguistics 
PST 2093 SosioJin~uistics 
PST 2123 Critical Reading Skills 
'1: . I1n;';fr.1~('~~tf; ~ ... tr .. r·r.f;lt .. {.!). 





Sagl pelaJar yang mengJlcutJ modul Pe\engkap Lingulshk Terapan, merela dlkehendakl 
memilih mana-mana 3 kursus di alas yang melebihi 9 kredil 
PALAPES UNlMAS 
FAKUL17 SEN! GUNMN DAN KREA17F 
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Pclcngkap Muzikl Music 
Ba i Pela 'ar Van Tidak Mem un ai Asas Dalam Bidsn M·JZik 
ri:l * .r,.. .. ~~~. ' 1 
'~,,~~ 
Peril1.f(katl : WlYib diambil 3 1credit 
GKMI043 I Pengenalan Seni Muzikl I 3 I 
I 
Introduction to Music 
Perin~kat 2 : Waiib diambil 3 aedit 






Wajib diambil 3 l-.redit 





Instrument/Vocal and Ensemble I 
:: . : I , .. : 
i 7:.V!'l;!P·1 
, 
... . '(1" 'I, . i".,,·,l r): , 7.l~"J·r..:~--- -,. 
L : \ \ ~ !.!!. : Fi1;~'~! i"j\ • 
I 
Pt:ringk.at I : Wajib diambil 3 1credit 
GKM/OI3 J InstrumenlVokal dan Ensemble I 1 3 l I I Instrument/VocallUld Ensemble I 
Perinxkat 2 : Wajib diambil 3 !credit 





Instrument/Vocal and Ensemble II 
Peringkal3 : Wajib diambil3 !credit 
GKM2103 IlnslrumenlVOkal dan Ensemble 111 
II 
:s I I Instrument/Vocal and Ensemble III 
PIka F I fil Ph l ; . .; : , - -
~. • ~~lli;:-r,..·, : ~tl:,' ,~"" I, 'i"'~lr .;, ~-!i'~J~ . '\~: ~fi, ~ _.~/1..;· • .-.. . t 
PerillJ{kat I : Wajib diambil 3 !credit 
';KFIOI3 Asas Fotografil 3 I 
Basic Phot~raphy 
Perinxkal 2 : Maksima 6 Ic:redit 
GKFI083 Proses Fotografi Alternalifl 3 2 
Alternative l'hot~raphic Processes 
GKF2053 Teknik·Telrnik Warnal . 3 I 
Colour Techniques 
GKF2073 fotografi Seni Halusl 3 2 
Fine An Photo!<rapily 
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Peringkat 3 : Pilih 3 \credit sahaja 
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SENARAI ST AF F AKUL TI 
Dekan 
Prof Madyn 01' Ibrahim Mamat 
sSe (California-Davis) MSe (.v'Jchi&an !>late), PhD (Cornell) 
PendidiJean dan Hubun&an Indumi 
Timbalan DeJean (Penyelidikan dan Khidmat) 
Profesor Madya Dr. Peter Son&an 
sSe &: MSe (Louisiana State) PhD (Cornell) Pembangunan Sumber Manusia, 
PendidiJean Dewasa,jarakjauh dan Lanjutan. 
Timbalan DeJean (Pendidilcan dan Latihan) 
Puan Mai Sumiyati Ishak BHSe (UlAM) Psikologi 
MSe (Hull) Psikologi Industri 
Ketua Kumpulan Teras Pembangunan O~si 
Dr Abang Ahmad Ridzuan Abang Awit 
SEd(UPM) PhD (Hull) Pendidikan Psikologi 
Ketu .. Kumpulan Teras Teknologi Pelr.belajaran 
Cik Elaine Khoo Guat Lien SEd (Hons) (UPM) Bimbin&an dan Kaunseling 
MA (Vanderbilt) Psikologl (Sains Kognitif) 
Ketua Kumpulan Teras Prestasi Interaksi Manusia-Mesin 
Encik Teh Chee Siong SSe(lTTM) rizik, Kompu,c. d.:in PendidiJean 
M.Se(Hull) Grafik Komputer dan Persekitaran Maya. 
Penyelaras Program Sauu Kognitif 
Puan Chen Chwenjen sSe (lTTM) Matematik, 
Komputer dan PendidiJean MSc (Hull) Gram: Komputer dan Persekitaran Maya 
Penyelaras Program Pembangunan Sumbcr Manusia 
Cik Zaiton lWsan SSe (Hons)(UPM) Pembangunan Manusia 
MSe (Her1(ordshirc) Psikologi Organi3asi 
PenyeIaras Program Kaunseling Organisa.si 
Eneik Mohd Ra7.ali Othman BEd (Hons)(UPM) Bimbingan dan Kaunseling 
MSe (Bristol) Sains Komputer 
Pensyarah 
Encik Philip Nuli Anding 
BSe (Sussex) rizik, MSc (UNlMAS) Pembangunan Sllmber Manusia 
Puan Leniiw Roman SPA (UUM) Pentadbiran Awam 
MSe (Manchester) Pembangunan Sumber Manusia 
Puan Noor Shah Mohd Salleh 
BA (State UnivI"rsity of New York) Matem!\tik 
MEd (Boston) Pendidikan Matematik 
En Abang Elchsan Bin Abang Othman SPA(Hons) (UUM) Pentadbiran Awam 
MSe (Griffith University) Pengulusan Sumber Hanusia 
Cik Angela Anthonysamy SSe (Hons) (UPM) 
M.S (Rochester) Pembangunan Manusia 
Cik S~basiah Husin B. Ed (UPM) nirr.bingan dan KaunseJing 
M.Sc (City) Psil::ologi K.aun.scling 
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Puan Masiniah Marzuki BHSc (UIA) Psikologi, MA (Lancaster) Analisis Organisasi dan 
Tingkah Laku 
Puan Shaziti Aman BEd (UM) TESL, MA (NOlihwestern) Sains Pembelajaran 
Encik Azman Ismail B.A (USM) , MA (UM) Pentadbiran Awam 
Dr Ngu Bing Hiong Dip. Ed (Malaya), BSc (London) Kimia dalam Sains Pengul'usan, 
PhD (New South Wales) Pendidikan 
Prof Madya Dr Napsiah Mahfoz 
BA, Dip. Ed (Malaya), MEd (Hawaii), EhD(British Columbia) Pengumsan Pendidikan 
(Dipinjamkan keJabatan Ketua Menteri Sarawak) 
Cu ti Belajar 
Encik Hor.g Kian Sam BSe (USM) Pendidikan, 
MEd (USM) Pendidikan Matematik(Melanjutkan peldjaran peringkat PhD) 
Encik Tan Kock Wah BEe (UM) Pengurusan Perniagaan, 
MEe (UM) Ekonomi (Melanjutkan pelajaran peringkat Ph.D) 
Tutor 
Encik Sopian Bujang BHsc (UIAM) Psikologi, MA (UKM) Psikologi Organisasi dan 
Industri 
Puan SUl'ena Binti Sabil BSe (Hons) (UPM) Pembangunan Manusia 
Encik Abdul Halim Bin Busari BSe (UNlMAS) Pembanguna n Sumber Manusia 
Encik Ng Giap Weng BSe (UNlMAS) Sains Kognitif 
Encik Lee Nung Kion BSc (UPM) Sains Komputer 
Puan Wan Norizan Wan Hashim BSe (UNlMAS) Sains Kognitif 
Cuti Ilelajar 
CikJulia Lee Ai Cheng BSe (Staffordshire) Sains Komputel' 
Encik Zaimuariffudin Shukri Nordin, Sijil Perguruan (MPILPKL), RA (UKM) 
Pengajian Islam 
Encik Rusli !lin Ahmad IlA (UKM) Antl'Opologi dan Sosiologi, [lip. rCl1cii,jibn 
(UKM), MSe (UPM) Pengurusan 
Cik Hartinah Binti Annuar BSe (UNlMAS) TESL 
CikJamayah Binti Saili BHSc (UIA) Psikolgi 
Pengurus 
Puan Sharifah MOl'diah Wan Abdul Rahman 
IlSc (UPM) Perhutanan (Pengurusan) 
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KALENDARAKADEMIK BAGI SESI 2000/2001 
UNIVERSITI MALAYSIA SARA W AK 
Tarikh Kegiatan 
ZO-21 Mei ZOOO . Pendaftaran Pelajar ~aI1l 
ZZ-Z8 Mei ZOOO Minggu Aluan Pelajar 
"Z9 Mei - 4 Jun ZOOO Cuti' 
Semester 1 
5 Jun - Z3 Jul ZOOO Pembelaja!"an 
Z4 -30 Julai - zooo Cuti Pertenzahan Semester 
31 Julai - 17 Sept ZOOO Pembelajaran 
18 Sept - 1 Oct zooo Minggu Penggulungan 
Z Okt - 5 Nov ZOOO Cuti Antara Semester 
Semester 2 
6 Nov - ZO Dis ZOOO Pembelajaran 
"ZI-31 Dis ZOOO Cuti> 
1 - Z4 Jan ZOOI Pembelajaran 
"Z5 Jan - 4 Feb ZOOI Cuti' 
5 Feb - 4 Mac ZOOI Pembelajaran 
518 Mac ZOOI Minzgu Penggulungan 
19 - Z5 Mac 2001 Cuti Antara Semester 
SemesterS 
26 Mac - 20 Mei 2000 Pembelajaran 
21 Mei - 3Jun 2001 Cuti Akhir Semester 
Nota: 
Cwti" WUllk. c..wlli O.y.k I: IU:pulc .... n 31'BYD A&ongO -.\JWI '2000) 
CuhJ • II"; Ray. P\LIu (7.7) 
Cuti .. - T.hun B.aru cina (6,l T feb) 
GJun 1399 - Pcndll'tann pcl .. j .... T.hun 2,.1,4"!i 
Soi 2000/ 2001 .bn bt-rmul. -,-d. '}un 2000 (20 6: 21 Md 2000 f'l:nd.n .. ,.n Jlrl.jar 6aru) 











8 minggu 3 hari 
1 minggu 4 hari 
Z minggu 4 ha ri 
1 minggu 3 hari 
3minggu 
Z minzgu 
1 minggu 
8 minggu 
2 minggu 
